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1．はじめに 

















































２．１ 調査対象者と調査時期   
調査対象者の居住地域は，岡山県北部 K 郡 S 町である．S




ブを選び，調査用紙に自記することが可能な 32 名（男性 6
名，女性 26名）を対象とした． 
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人数   ％ 人数    ％ 人数    ％
60～64歳 0 0.0 2 6.3 2 6.3
65～74歳 5 15.6 7 21.9 12 37.5
75歳以上 1 3.1 17 53.1 18 56.3
合　計* 6 18.8 26 81.3 32
*合計の％は,合計の人数に対する値(%)で示している．





人数  ％ 人数  ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
60～64歳 0 0.0 0 0.0 2 6.3 0 0.0 2 6.3
65～74歳 1 3.1 0 0.0 9 28.1 2 6.3 12 37.5
75歳以上 1 3.1 4 12.5 4 12.5 9 28.1 18 56.3








人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
何度もある
(5回以上) 0 0.0 0 0.0 2 6.3 0 0.0 2 6.3
数回ある
(2～4回程度)
0 0.0 1 3.1 6 18.8 1 3.1 8 25.0
1回ある 0 0.0 1 3.1 1 3.1 3 9.4 5 15.6
ない 2 6.3 2 6.3 6 18.8 7 21.9 17 53.1
合　計* 2 6.3 4 12.5 15 46.9 11 34.4 32 100
*合計の％は,合計の人数に対する値(%)で示している．
三世代以
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